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L'Abat Francesc Dorda, Escriptor
El pulcre escriptor Dr. Jaume
Barrera, Pvre., que signa les se-
ves *Fichas literarias* a *El
Correo Catalán* amb el seudò-
nim de SATy ha dedicat una de
de les seves *Fichas» a estudiar
la personalitat de Vil-lustre ma •
tarant Fra Francesc Dorda, Abat
de Poblet, des d'un punt de vista,
el d'escriptor, que fins ara cap
dels historiadors pobletans ha¬
via tractat.
«A la entrada de la capilla de Santa
Tecla, única en la nave del Evangelio,
en la iglesia mayor de Poblet, aparece
empotrada en el maro ana larga arna
sepalcral de piedra, de puro estilo gó¬
tico. Allí está enterrado el Abad don
Francisco Dorda, que lalleció el dia 13
de diciembre de 1716, Sepulcro y se- |
paliado esíán en evidente anscronismo, ]
mas ello es cierto qae allí esperan el ^
día de la resurrección las ceniz is de
aquel ilustre abad.
Don Francisco Dorda, natural de Ma¬
taró, recibió en Poblet la blanca cogu¬
lla de San Bernardo de manos del Abad
don Vicente Prada. Fué monaguilio de
la Capilla de Santa Tecla, y después de
buenos estudios, en 1685, se le nombró
Lector del Colegio de San Bernardo
que el Monasterio de Poblet tenia junto
a la Universidad de Lérida. Había ocu¬
pado varios cargos en su comunidad,
Bolsero y, más tarde, Archivero, entre
los años de 16Q2 al 95, Con loa cargos
de Maestro de Novicios y de Ceremo¬
nias, don Francisco Dorda llegó a ía
dignidad abacial. Liturgista y econo¬
mista, varón versado en estudios ritua¬
listas y en la administración de tempo¬
ralidades, fué un gran Abad de Poblet,
así en el gobierno espiritual, como en
el administrativo.
Proclamado en Catalunya Rey de Es*
paña el Archiduque de Austria, supo
éste, tal vez por el canónigl Senjust,
fundador de la Congregación de la Mi¬
sión, Paules, en España, los méritos del
Abad Dorda, a la vtz decidido partida¬
rio del contrincante de Felipe V. Tuvo
el Archiduque en la persona del Abad
de Poblet su mejor consejero y minis¬
tro, principalmente en el orden finan-
clero. Culminaron estos buenos servi¬
cios con el nombramiento de Obispo
de Potenza, pero al vacar la sede epis¬
copal de Solsona, el Archiduque dió
este obispado al Abad Dorda. En po¬
sesión de la mitra solsonense, don Fran¬
cisco Dorda delebró Sínodo Diocesano
y presidió un Concilio Provincial en
Tarragona.
El estadio del Obispo Dorda, en sus
relaciones con el Archiduque de Aus¬
tria, es materia para un largo estudio;
CKisten para ello documentos auténticos
«n Poblet.
Triunfante Felipe V, una de sus pri-^
meras disposiciones fué la deposición
del obispo de Solsona. Este se retiró a
Poblet, y al morir, los monjes ntlIUs-
ron para su enterramiento el sepulcro
gótico vacío en que yace, emplazándo¬
lo entre la Capilla de San Benito y la
entrada de la Sacristía Nueva. Poste¬
riormente fué trasladado a la Capilla
de Santa Tecla, en recuerdo de la espe¬
cial devoción de este prelado a la santa,
cuyo retablo renovó de su propio pe¬
culio. El sepulcro gótico del Abad Dor¬
da es tal vez el único impoluto de este
recinto monástico profanado.
He tenido unos días en mi celda el
Director liiúrgico, escrito por el Abad
Dorda. Torres Amat no le Incluye en-
enmendadas según la forma prescripta
en su Ritual, vertida en romance, pa¬
ra... ut supra. Libro III, De las rúbri¬
cas... aplicadas en particular, según el
Propio de Tempore o Dominical. Li¬
bro IV, De las rúbricas... aplicadas en
particular, según el Propio de los San¬
tos o San oral. Libro V, De los Ritos y
Ceremonias de la Iglesia, según la for¬
ma del Sagrado Orden Ciiterclense
prescritas en su Ritual, que de manda¬
to del liustríslmo Qeneral y Capítulo
salió a luz, año 1869. Libro IV, Délas
Missas y Officios Ecclesiáiticos, según
la forma cisterciense».
Después de la Tabla, p. 649, va iña-
ma.
La tomba de l'Abat Dorda a la Capella de Santa Tecla
del Monestir de Poblet. (Dibuix de M. Ribas)
tre los escritores de Cataluña, en cam¬
bio cita a! P. Pedro Margine!, por el so¬
lo hecho de una caria brevísima.
Acabo de recrearme en una lectura
que me hace poner en olvido al Abad
Dorda ministro y consejero del Archi¬
duque de Austria; el Maestro de Cere¬
monias del Monasterio me deja asistir
mentalmente a los grandes fastos litúr¬
gicos de los días solemnes, de los días
feriados.
Y es Instintivamente que transcribo
la ficha de un libro, por el placer espi¬
ritual en él disfrutado. La obra del
monje Dorda es esta:
«Directorio perpetuo para el perfec¬
to cumplimiento del Officio, Missas y
Ritos Ecciesíástícos, según el Sagrado
Orden Cisterciense y Usos particulares
del Real Monasterio de Nuestra Señora
de Poblet.—Año M.DC.XOIV», 1694.
Y en la misma portada pero de letra de
otra mano: «Compuesto y ordenado
por el R. D. Francisco Dorda, Maestro
de Novicios y de Ceremonias de dicho
Real Monasterio. Fué Obispo de Solso¬
na y primeramente Abad de este Mo¬
nasterio». Ms. 6 pp. s. n. Al Lector. 1-
656 pp. n. ene. de cuero con gofrados
y cinco salientes clavos de cobre en ca^
da plano, con abrazaderas de metal; fal¬
la un clavo en cada plano y una de Isa
abrazaderas,
En la p. 637, Tabla de la presente
obra, «Libro i, De las rúbricas genera¬
les del Breviario Cisterciense, vertidas
en romance para su más fácil inteligen¬
cia. Libro li. De las rúbricas generales
del Breviario Cisterciense, corregidas y
dido: «Nota de lo que se debe obser¬
var en las Rógailvaa que se htzen por
necesidad de agua, y cuando se lleva
Santa Columbina a la iglesia de San
Jorge de este Monasterio».
Valga esta puntual ficha bibliográfica
para buena memoria de quien, ante to¬
do y sobre todo, fué monj; y muy ob¬
servante de Poblet.
Al fallecer el Abad Dorda dijo su
oración fúnebre el P. José Queralt. Yo
quisiera que estas bóvedas me repitie¬
ran, en eco lejano, los conceptos del
panegerlsta del gran abad. Y no sé por
qué, me vienen ahora a la memoria lis
ú'timas palabras de humildad pronun-
cisdai por aquel pío, noble y sabio ca¬
tatán que se llamó Sans de Birutell:
«¡Ojalá que yo hubiera sido fiel a Dios,
como lo he sido a mi patria y a mi
Rey!»
El Abad Dorda humilde y sanio en
las prosperidades y en ios infortunios,
haría suyas estas palabras.
Sat»
Aquest número ha estat




Programa per avui dijous: «La garra
del gato», per Harold Lloyd; «El dere¬
cho propio», per Qeorge O'Brien; No¬
ticiari Fox, i els dibuixos «En el rio».
NOTES POLITIQUES
La sessió d'ahir
al Parlament de Madrid
En la sessió de Corts d'ahir continuà
el debat poiíüc iniciat dimarts. Feren
ús de la paraula, ultra el Cap del Oo-
vern I ela ministres de la Querrá i d'A¬
gricultura, els diputats senyors Bolívar,
Primo de Rivera, Martínez Barrio, Mau¬
ra i Santaló.
Les notes més destacades de la ses¬
sió foren la violència i la grolleria que
van caracteritzar el discurs del diputat
comunista senyor Bolívar i el desmen-
timent rotund que feren els senyors
Chapaprieta i Gil Robles dels rumoss
sobre un posisible cop d'estat de ca-
rlcier militar, dels quals havia parlat el
•enyor Martínez Barrio.
El senyor Anguera de Sojo es sepa¬
ra de la Ceda i el senyor Ayats
contínua a la Ceda
Madrid. — Com a conseqüència de
l'entrada en el Govern d'un membre
del partit de «Lliga caiaiana» s'ha sepa¬
rat de ia Ceda, en caria dirigida al se¬
nyor Gil Robies, i'ex-ministre senyor
Anguera de Sojo.
Com se sap, l'actual sots*secretari de
Treball, senyor Ayals, ha vingut seguint
en tot moment les orientacions políti¬
ques del senyor Anguera. Per tant, ahir
a la tarda es parlava en el Congrés de
la possible dimissió del senyor Ayats i
de ta seva separació d'Acció Popular.
Interrogat pels periodistes el lots-se-
cretari de Treball senyor Ayats, sobre
si era certa la noiícla transmesa des de
Barcelona, segons la qual havia causal
baixa a la Ceda, com a conseqüència
de la baixa del senyor Anguera de So.
jo, el senyor Ayats contestà:
—Ignoro els moiius que hagi tingut
el senyor Anguera de Sojo per a sepa¬
rar-se d'Acció Popular. Segurament ei
senyor Anguera haurà meditat molt la
seva decisió. En quant a mi, no sola¬
ment no he cursat la meva baixa a Ac¬
ció Popular, sinó que cada vegada em
semo més identificat amb l'esperit de la
Ceda, i si arribés el moment de que
sorgissin discrepàncies enire Acció Po¬
pular Catalana i ia Ceda, tampoc seria
causa de la meva baixa, perquè aques¬
tes discrepàncies es sotmetrien a l'as¬
semblea del partit i jo acataria sempre
les decisions d'ella.
A. Vallmajor Calvé
Corredor oficial de Comerf
M«1m, IB-Mataró-TflèlM 2M
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Mètodes moderns i ràpids ** i
Classes diurnes per grups i parlicuiars : Especials de 7 a 10 de la nit I
Acadèmia Falgueras
Sant Anteni, 7 - Al costat de Correus
CLASSES DE 7 A 9 DEL VESPRE
Gramàlica^ Aritmètica Mercantil i Correspondència
En tres mesos s'ensenya ia Compíabiiüat per Partida Doble als qae tinguin
ta preparació elemental indispensable.
Especialitat pels qui els costa d'aprendre o pels que valguin fer*n£ molia via
OBERTURA DB CURS: l.er D'OCTUBRE
Per la creació d'un
premí de periodistes
El senyor Joan Costa i Deu, Presi¬
dent de l'Associació de Periodistes de
Barcelona, ba tramès a l'Honorable
Conseller de Cultura de ia Qeneraiitat
de Catalunya, senyor Liuís Duran i Ven¬
tosa, la següenl caria:
«Barcelona, 1935. = Honorable se¬
nyor Liuís Duran i Ventosa, Conseller
de Cultura de ia Oenerallfat de Catalu-
nya.=Honorabie senyor: = La Oene-
ralilat de Catalunya, amb ia noble aspi¬
ració d'elevar el caràcter de ia iiteraiu-
ra catalana ai nivell de ia universaliiaf,
té insfituïis diversos premis de literatu¬
ra, música i arts plàstiques, en virtut
dels quals eiisteix en els escriptors i en
els artislei l'esiímui moral que vé re¬
présenla! doblement pel consegüent
prestigi i la difusió de llurs obres. La
otiiilat d'aquests premis no s'ha iimiiat,
però, a aquesta; és ben sabut que d'en¬
çà que foren creats, ia cultura catalana
ba rebut un Impuls, ia força del qual
és totalment indiscutible. Succeeix, no
obstant, que per raó del ritme de ia vi¬
da actual — que reclama ia saiisfacció
immediata de determinades necessitats
d'ordre social i iniel'leciuai — el perio¬
disme queda plenament situat, al costat
de ia literatura, la música i tes arts, com
un exponent de cuiiura, fins ai punt
que la relació amb ics mafeixes no és
únicament un vehicle ans una realitat
molt poderosa i indispensable per a
que quedin salvada llur vüalitat i orien¬
tada iiur eficàcia. Cal, doncs, conside¬
rar que el periodisme ha adquirit una
importància trascendenial per com és
l'estadfsfica constint del grau de cultu¬
ra d'un poble; i, per tant, la missió del
pariodista és mereixedora d'uni jusia
estimació olcial, sobre tot si existeix ja
i'antecedent queia poesia, lanovei'ir
ei teatre, la música i l'escultura comp¬
ten amb premis creats per la Oenerali-
tat de Catalunya, i que s'atorguen sofa
ei seu alt patronatge. Aquesta Asiocli-
ció de Periodistes de Barcelona, que
a'bonora comptant V. S. entre els seus
aisociats, es dirigeix a vós oferint la
iniciativa de la creació d'un Premi
Anual del Periodisme Calalà, amb la
seguretat d'ésser escoltada amb ia ma¬
jor atenció, iota vegada que tes activi¬
tals del periodisme no són estranyes a
V. S. en Ian I que per mitjà d'elles ba
divulgat una perionalissima erudició i
ba elaborat un dels més sòlids presti¬
gis periodístics de la nostra pàtria. Les
eonilderacioni exposades, entenem,
són luflclenti per a que V. S. es faci
perfecte càrrec de ia jusiícia amb que
obraria el Govern de la Generalitat po-
CtlWICa eiNIilL : DH. Í9A
EX AJUDANT DE LA CLÍNICA ESTOMAT
Odontòlegmunicipal i de i'Aiiança Mataronina
Cap deis serveis d'Estomatoiogia de ^Hospital de Sant Jaume i Santa Magdalena
Hores de visita: Dilluns, dimarts, divendres i dissabte de 10 a 1 i de 3 a 5
Dimecres de 3 a 5 - Dijous de 10 a 11
Plaça Garcia Hernández, 4 : Telèfon 86 MATARÓ
sani en pràciica la Iniciativa exposada.
Es de creure que eis resultats serien
esplèndids com ho han vingut essent
aquells que acusen els demés premis li¬
teraris i ariísllcs, i exemples d'això, no¬
més cal cercar-los en els països on els
periodistes gaudeixen àdhuc de diver¬
sos premis anuals. No cal afegir. Ho¬
norable Conseller, que aquesta Asso¬
ciació estarà disposada a aportar tots
aquells criieris conduents a ia fixació
de les bsses per les quals haurà de re¬
gir-se l'atorgació del premi anual dei
Periodisme Català; no cal dir, tampoc,
que en adreçar-se a V. S. compta amb
el ple convenciment que valdrà estu¬
diar ei projecte amb toia la rapidesa
possible. = Déu guardi a V. S. molts
anys.=Join Coila i Deu.»
Subscripció per adquirir
el retrat de l'Abat Dorda
I
Il [illl fli Hll
El dia 4 de novembre tin¬
drà lloc l'obertura del curs
1935-36 de l'Escola de Tei¬
xits de Punt de Canet de
Mar, dedicada a l'ensenya¬
ment de la tècnica de les
màquines de gènere de punt.
Enguany el curs estarà di¬
vidit de la següent manera:
Ensenyament de tècnica i
pràctica de màquines trico-
tosesy telers rodons i estan¬
darts.
Per fascrlpclans i detalls hom pot
dirigir-se a: Josep Cugat, carrer de
Fra Lluís de Leoti, 44,1-2. - Mataró.
amb destí al monestir
de Poblet
Llisia 4.'
Suma anterior. . . 303'5G pies.
Francesc Prims . . . 2'00 »
Mercè i Isabel XImenes l'GÜ »
Jaume Camp Viñas. . 1*50 »
J. c 3'Ca »
Joan Julià Cuadras. . l'GG »
5'OG »
E. M . IG'GO »
J. Roiset 3'GG »
Suma i segueix. . . 33G'GG pies.
^^Bar Montserrat,,
de Blâi Trâbâl M
Serveis de cuberls i a la caria
Prens convencionals per setrnanes
i mesos
Cubert especial a 4 píes.:
Enlremc80s-3 plats-Pa i vi-Posfrea
Cuina excel·lent - Servei esmcrat
Fermí Galan, 399 - Telèfon 179 - MATARÓ
Dr. Oabriel Oapó
Cap de Clínica del Sanatori Frcnopàtic de Saní Boi del Llobregat
Ex-íntern pensionat per oposició de l'Hospilal Clínic
MALALTIES NERVIOSES I MENTALS
Comunica a la seva nombrosa clientela de Mataró que durant els mesos de
estiu seguirà visitant els dissabtes de 4 a7
al CARRER PALAU, núm, 40
Dr. Francesc Moreu
Especialista de l'Hospital-Asii de Sant Rafael
GOLt A - NAS - O R:E:LrLvE:S
Visita: Dimarts t dissabtes, de 4 aÔ
CARRER DE BARCELONA, 14, PIS MATARÓ
ELS LLIBRES
«Anuario de educación y enseñanza
católica en España»
Hem rebut aquest Anuari, el segon
dsis publicats per la Federació d'Amics
de l'Ensenysnçi (F. A. E.), i que corres¬
pon el curs 1935-36.
Es nn magnífic volum de més de
dues-centes cinquanta pàgines, bella¬
ment imprès i amb profusió de foto¬
grafies, que servirà, com cap alire de
guia a tots els pares i persones catòli¬
ques interessides en conèixer ies diree-
trius de la Pedagogia moderna i ia seva
legislació actual a Espanya, una detalla¬
da guia de col'legii, relidènciei d'eilu-
diants i acadèmies, • l'ensems que lois
els pians d'eiiudií desitjables. Es, en fl,
una edició recomanable pel seu sentit












Observatori Metearelògic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anaa)
Observacions dei dia 3 d'octubre 1935
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
Altura llegida: 749 5—747'
Temperatura: 19*5—21'
Alt. reduïda: 747'5—744*7












Classe: K Ni - K Ni




Estat del cel: T — T
Estat de ia mar: 0 — 1
L'observador: J. Guardia
La Companyia Telefònica ens parti¬
cipa que ei dia 5 d'ociubre es tancarà
la Guia d'Abonats de Caialunyi i en la
mateixa figuraran iots els telèfons que
es iol'licilin fins dita data i tes varia¬
cions que ell actuals abonats Interessin
en tes Oficines de la Companyia.
—Comença l'octubre i s'acaba l'es¬
tiueig. Les senyores preparen ets vesliii
i abrics de tardor, els estudianti els lli¬
bres dei curs i els senyors ia cariera
per pagar les factures.
Cal però pensar també que a la tar¬
dor sol ploure amb bastint d'Insistèn¬
cia i potser us fa falta un bon paraigua.
En aquest cas podeu donar una mi¬
rada als aparadors de la Cartuja de Se-
viiii on en trobareu de toies classes 1
preus i sobretot molt econòmics.
La Mutualitat de ia Federació Indus-
Irial d'Auto Transports de Catalunya,
acaba d'adquirir a Barcelona el magní¬
fic edifici que porta ei número 702 del
carrer de Coris, eantonada a Biiién.
L'adquisició d'aquesta Inca perme¬
trà que ia Mutualitat de la Federació In¬
dustrial d'Auto Transports de Catalu¬
nya pugui instal'Iar tes seves oficines
amb i'amplilud que exigeixen les seves
noves seccions i que ai mateix temps la
Federació industrial d'Auto Transporti
de Catalunya, pugui igualment ampliar
les seves, per tai que ei seu crescut
nombre diassociafs, cada dia en aug¬
ment, pugui ésser degudament atèi,
puix que les oficines que ara ocupa a la
Plaça de Teiuan, 26, resulten ja iniufi-
cienti, malgrat tes reformes que s'hi
reaiiízsren fa poc temps.
Felicitem i'esmeniada Maiualiiat per
la seva adquisició, ia qual és una prova
evident del seu progreiilu desenvolu¬
pament i proiperilat.
Dr. R. Perpinyà Oculista
AJUDANT DBL DOCTOR « DB PARIS
MATABÓ SARCêiONA
Saat Afaatf, 5S t·fovença, 18Ô, l.er. «.•■^eatre Aribcü i Uaiverabai
Pinaerca, de H e i, Dfaacbtes, de5a7 Da4ar tardi
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Informació del dia
facliuada per l'Agtecle Peine per coeferteeiea teietdeiqnea
Marcel·lí Llibre
Immillorable servei d'autos taxi de gran luxe, per casaments*
bateigs, grans excursions i demés a preus econòmics
Beat Oriol, 7 - Telèfon ZOU
Barcelom
jí^30 tarda
UAssemblea pro turisme català
Aquest matí a les 12 l'ba celebrat al
saló de sessions de la Qeneralitaf, l'As¬
semblea que convocada pel senyor Pre¬
sident de la Qeneralitat havia de tenir
lloc per a aprovar la reglamentació del
Foment del turisme a Catalunya I el pla
d'obres a realifzar.
Ha obert l'acle un discurs del conse¬
ller de l'Ajuntament de Barcelona, se¬
nyor Calderó, que ha estat molt aplau¬
dit. Seguidament ha fet ús de la parau¬
la el conseller d Obres Públiques I per
últim el President de la Qeneralitat, se¬
nyor Pich i Pon.
Els obrers parats a Catalunya
Segons nota facilitada per la Conse¬
lleria del Treball hi han actualment a
Catalunya parats 51.232 obrers de dife¬
rents professions.
Anuncia de Farribada d'un vaixell
anglès
Pel consolat anglès ha estat anuncia¬
da l'arribada del vaixell de guerra an¬
glès «Shamrack», el qual procedent de
València arribarà a Barcelona el dia 12
del corrent més i permaneiserà cinc
dies en el seu port.
Arribada del senyor Cambó
Aques matí, procedent de França, ha
arribat a Barcelona el secretari general
de Lliga Catalana, senyor Cambó.
Vista d'una causa
Aquest matí s'ha vist a l'Audiència la
cansa per homicidi frustat contra Dídac
R tmon, el qual en veure a la seva dona,
de la qual vivia separat per estar-se tra¬
mitant el divorci, amb pn altre, agredí
aquest amb una navalla d'afeitar 1 li
causà ferides de consideració. Ha estat
condemnat a dos anys, quatre mesos i
un dia.
RELLOTGES SUÏSSOS




Les lluites entre feixistes
i socialistes
EL FERROL.—Amb motiu d'una dis¬
puta per qüestions polítiques entre un
feixista i un socialista, el governador ha
multat a ambdós individus i ha mani¬
festat que en cas de que tornessin a re-
peilr-se aquestes agressions, els res¬
ponsables serien els organismes a que
perteneixin dits combatents.
Notícia desmentida
OVIEDO.—Davant la notícia de que
ei Govern sabia de que els patrons
tractaven de tancar els seus establiments
amb motiu del primer aniversari de la
revolució, una comissió de patrons vi¬
sità al governador a fi de desmentir la
notícia i dient que ells solament s'ad¬
heririen als actes celebrats a honor de
la Quàrdia Civil, amb motiu de l'entre-
ga d'una bandera a l'esmentat cos.
5^15 tarda
Manifestacions del cap del Govern
sobre la greu situació del conflicte
italo-abissini
El cap del Govern ha arribat ala
Presidència a un quart de dues i ha
manifestat als informadors que havia
passat tot el matí al seu despatx del mi¬
nisteri de Finances treballant en els
pressupostos.
El senyor Chapaprieta ha preguntat
als periodistes quines notícies tenien.
Eis informadors han dit que s'havien
rebut telegrames comunicant que l'a¬
viació italiana havia bombardejat algu¬
nes poblacions d'Abissínia. En efecte,
ha contestat el senyor Chapaprieta, ia
notícia ha estat comunicada per una
Agència d'informació, afegint que co¬
municaria amb ei ministre d'Estat de¬
manant informació oficial.
Míija hora més tard el senyor Cha¬
paprieta ha rebut novament als perio¬
distes i ha manifestat que eis moments
actuals eren de suma importància i
ocupaven tota i'atenció dei Govern, de
tal manera que el debat polític es pot
donar per guillotinai; ha dit que serà
tractada ia qüestió al Consell de minis¬
tres de demà.
Visita de cempliment
L'ex ministre senyor Ciril del Rio ha
visitat al senyor Chapiprieta i a la sor¬
tida ha manifestat que havia acudit a la
Presidència per a felicitar al cap del
Govern per la seva exaltació al Poder.
Reunió de la mineria radical
Avui S'ha reunit la minoria Radical,
assistint-hi tots els diputats, el president
de les Corts i els ex-ministres del par¬
tit.
Ha presidit el senyor Lerroux. A les
dues de la tarda ha acabat la reunió.
Els informadors han demanat una re¬
ferència al senyor Lerroux, aquest ha
dit que la referència els hi donaria el
senyor Guerra del Rio. Referent ai con¬
flicte italo-abissini ha dit que no tenia
altres notícies que les faellUtdes per
una Agència informativa i que ja són
conegudes.
Més tard a la secretaria del partit han
facilitat una nota donant compte de la
celebració de la reunió que presidida
pel senyor Lerroux hi han assistit 62
diputats. El cap del partit ha explicat
ia tramitació de la crisi passada. Han
fet ús de la paraula alguns deis assis¬
tents que htn tributat elogis al senyor
Lerroux. S'ha acordat que el senyor
Màrtinrz Moya presenti una moció en
nom de la minoria demanant un vot de
confiança al Govern i que sigui votat
per tots els diputats.
Una protesta
SANT SEBASTIA.-Ha visitat al Go¬
vernador ona comissió de taxistes que
ha protestat de i'ordre de prohibició
de fer viatges a França als aufo-taxts i
csmions, fent present els perjudicis que
els ocasionaria l'esmentada prohibició.
El governador ha promès tractar de





Les forces italianes han bombarde¬
jat Adua. - El Negus ha decretat
la movilifzació general
ADDIS ABEBA, 3.—L'Agència Ren¬
ter anuncia amb caràcter oficial que la
proclamació de la movilifzació general
d'Abissinia tindrà lloc avui a les onze
del maií.
ADDIS ABEBA, 3.—El govern etiò-
pic desmenteix els rumors de que hi
han hagut combats en els voltants del
mont Moussali, ocupat per les forces
italianes.
GINEBRA, 3.—El Negus ha protestat
davant la S. de N. contra el bombar¬
deig aeri de Adua, que segons les se¬
ves notícies ha causat víctimes i nom¬
brosos danys materials.
GINEBRA, 3. — Ei govern italià ha
dirigit a la S. de N. una comunicació
dient que en vista de la movililzició
general de les forces etiòpiques, l'ha
vist obligat a ordenar al comandant cap
de l'Est d'Africa que adoptés Iotes les
mesures per a la seva pròpia defensa
contra un possible alac dels etlòpics.
Aquestes mesures poden compren¬
dre l'ocupació de determinats punts
estratègies.
GINEBRA, 3.— Davant les eireums-
iàncies originades per les reclamacions
i denúncies presentades pel Negus així
com per la nota del govern d'Itàlia, el
Comité dels Treize es reunirà aquesta
tarda.
LONDRES, 3.—La notícia de que la
cinquena flotilla de destructors japone¬
sos havia estat tramesa a Sewiow ha
causat a Londres evident malestar. Es
considera lamentable aquesta decisió en
el moment en que els anglesos s'han
vist obligats a desplaçar ies seves uni¬
tats de Singapur a! Mar Roig.
LONDRES, 3.—Informes partteulars
rebuts en aquesta capital asseguren que
l'alt comanament britànic a Egipte està
organitzant la defensa del Canal de
Suez. Es senyalen concentracions de
tropes en diversos ponts així com i'es-
tabliment de diverses baieries de de¬
fensa aèria.
ADDIS ABEBA, 3.--L'Agència Ren¬
ter anuncia que el Negus ha proclamat
la moviiiízacló general a tot Etiòpia.
ADDIS ABEBA, 3. — L'Agència Ha-
vas comunica que a les deu hores cin¬
quanta minuts s'ha decretat ia movílit-
zació general a iot el pafs.
La concentració de tropes a Dessye,
caserna general del príncep hereu ha
estat ordenada per al dia dofze.
ADDIS ABEBA, 3 — (Urgent). — La
ciutat de Adua ha estat bombardejada
per avions italians causant nombroses
víctimes.
GINEBRA, 3. — S'ha rebut a la S. de
Nacions un telegrama de l'Emperador
d'Etiòpia anunciant que les tropes ita¬
lianes han penetrat a la provincia de
Ogaden i que han estat bombardejades
les poblacions de Adigrat i Adua, can¬
sant nombroses víctimes entre la pobla¬
ció.
ROMA, 3.—El Ministeri de Premsa i
Propaganda dóna el següent comunicat
de premsa:
Ei Comanament suprem d'Eritrea ha
rebut ordres per a actuar. Per conse¬
güent les tropes italianes han ocupat
posicions avançades més enllà de les
seves línies.
NÀPOLS, 3. — Han sortit altres dos
vaixells cap a Massaua portant a bord
4.000 soldats i 300 oficials. Altre vaixell
sortí amb abundant material.
ROMA, 3 — Oficialment es declara
que del 31 d'agost al 31 de setembre,
han mort a l'AfrIca Oriental dos ofi¬
cials, 28 suboficlals i soldats i 38
obrers.
Secció financiera
Cetilxaeleas da larasltnsdel tfla á'svnl
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S'espera que el debat polític acabarà
avui, després de les rectificacions dels
senyors Calvo Sotelo, Goicoechea 1
Chapaprieta, sinó sorgeixen complica¬
cions que no són d'esperar, després de
les manifestacions que anit féu el mi¬
nistre de ia Guerra, senyor Gil Robles,
de que tenien moltes coses que dir si a
això els obligaven.
Però ia impressió més generalitzada
és que el debat acabarà aquesta tarda
amb la qüestió de confiança al Govern,
que serà presentat pel diputat radical
senyor Martínez Moya.
Una baixa a la minoria agrària
Anit, després de ia sessió del Con¬
grés, el diputat per Cartagena, Tomàs
Maestre, dirigí una carta al senyor Mar¬
tínez de Velasco en la que se notificava
la seva separació del partit per raons
4 DIARI DE MATARÓ
Notes Religioses
Divendres.—Sani Francesc d'Assis,
cl, I fdr. (Primer divendres de mes).
QUARANTA HORES
Demà continaaran a les Capatxines.
Basilica parroquial de Santa Marta,
Tots els dies feinera missa cada mitja
hora, des de les 5'30 a les 9; l'última, a
les II. Al mati, a les6*30, trisagi: a ka
7, meditació; a les 9, missa conventnal
cantada.
Demà, festa de Sant Francesc d'Aisís
i primer divendres de mes. A iei 6*30,
missa de Comanió general a la qae
s'ajantarà l'Apostolat de i'Oració, ais
Dolors, amb piàlict preparatòria pel
Rnd. Sr. Rector; a les 9, missa solemne;
a les 10, a la capella dels Dolors, expo¬
sició delSantíssim, començant els torns
de vetlla que doraran tot el dia. A les 7
de la tarda, novena, trisagi i sermó per
an Rnd. P. Capalxf, reserva i segaida-
ment veneració de la relíqaia del Sant.
Parròquia de SaniJoan l Sani Josep,
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, de dos qaarts de 7 a les 9; do¬
rant ia primera missa i a on qoart de 8
del vespre, rosari i exercici propi del
mes d'octobre.
Demà, a dos qoarts de 7, exercici del
primer divendres de mes, amb exposi¬
ció; a les 7, mes del Roser; a les 8, Co¬
rona a ia Verge dels Dolors; a dos
qoarts de 9, devotes deprecacions a la
Santa Faç de N. S. J. Tarda, a tes 0,
Via-Crocis. Vespre, a on qoart de 8,
exposició, rosari, trisagi i exercici pro¬
pi del dia amb cant deis Parenostres,
benedicció i reserva.
BANC ESPANYOL DE CREDIT
Fondât i'any 1902 CASA CENTRAL: MADRID — ALCALÀ, 14
Capital social: Pies. 100.000.000'— : Capital desemborsat: Ptes. 51.355'500'—
Fons de reserva: Ptes. 67.621.926'17
Sucursal de Mataró: Sant Josep, 6
SUCUfíSALS A CATALUNYA; Barcelona. Lleida, Tarragona. Balaguer, Borgea Blanquea,
Cervera, Eapluga de Francolí, Manreaa, Mataró, Montblanc, Santa Coloma de Que¬
ralt, Tàrrega, Tortosa l Valia.
Més de qoatre-centes socorsals i agències a ia Penínsola i Marroc
Corresponsals en les principals places del món





Servei de Caixes de lloguer
Consoltes gratoites sobre valors
Execotem per compte de nostra
clientela tota classe d'operacions de
Banca i Borsa
DESCOMPTE DE CUPONS
DIPÒSIT DE TÍTOLS EN CUSTODIA
Descompte i cobrament de lletres,
girs, crèdits d'acceptació,etc., etc.
Demà és primer divendres
Ve't ací dio Sania Margarida el qoe el
meo sobirà Mestre m'ensenyà dorànt
ons exercicis: —Voli qoe el ieo cor em
serveixi d'asil on em refogü, per a des¬
cansar qoan els pecadors em persegoei-
xln i em reboígin del seo; qoan et doni
a comprendre qoe la divina josiícia es¬
tà irritada contra elis vindràs a rebre'm
en ia sagrada Comonió, i aleshores,
coi'iocant-me en el tron del tea cor
m'adoraràs postrada als meus peos;
m'oferiràs a i'Eiern Pare de la manera
qoe t'indiqoi, per a aplacar ia seva josta
còlera i inclinar la seva misericòrdia a
perdonar-ios.
Altre divendres afegeix ia Santa des¬
prés de combregar, el meo diví Mestre
em digoé: -Filla meva vinc ai cor qoe
t'hi donat, per a qoe amb el seo amor
ardent reparis les injúries qoe rebo
d'aqaells cors tebis i cosards qoe em
deshonren en el Santíssim Sagrament
Aqoesta ànima que t'he donat l'oferiràs
a Déu el meu Pare, psr a evitar les pe¬






elegant i ben acondicionada instai'la-
ció, apropiada per a establiment de
qualsevol ram del Comerç.
Raó: Sant Antoni, 47.
Despatx per llogar




o todas las horas y «n todas los ondas,




óltima y sensacional creación de
PHILIPS. La onda extracorta captada





Inàlíi, 3t lelitm 2EI
MITIti
merescot, i per mitjà del meo Esperit
Sant l'adoraràs sens cessar, per totes
aqoelles ànimes qoe no l'adoren sinó
per hipocresia 1 falsa aparença, i tot
això en ei meo poble escollit. Per a això
vaig fer-te aqoests dons tan regalats.
En altre ocasió oí aqoestes paraoles:
Voli qoe tots els adoradors del meo
diví Cot manifestin el seo amor propo¬
sant-se com a fi desgreojar-me de les
ingratitods qoe rebo dels homes en la
Sagrada Eocaristia.
Per fi, qoan li demanà ona Festa al
seo Diví Cor, ii expressà ei desig de
qoe fos celebrada amb la Comonió 1
acte de desgreoge per a reparar les
ofenses qoe rep mentre està de mani¬
fest.
La serventa de Déo correspongoé fi¬
delment als desigs manifestats; ai seo
exemple, gran nombre de persones s'im¬
posa l'obligació de combregar en dies
senyalats per consolar a aqoest diví Cor
ds ia Ingralitod dels homes, qoe s'atre¬
veixen a oltratjar-lo en el Santíssim Sa¬
grament.
Aqoest és l'origen de la Comanió
Reparadora.
Nou seminarista
A la llista dels noos seminaristes in¬
gressats ai present cors ai Seminari Con¬
ciliar de Barcelona, cai afegir-hi el jo-
venet Enric Sansegondo i Vila.
Facilitats de paga¬
ment - Taller de re¬
paració d'aparelis de







Compra-venda de finqoes, rúsfegoei
i orbanes, establiments mercantils, i^al-
tres operacions similars, relacionades
amb to a classe d'immobles.
Un cop de telèfon al 429 os bastarà
per posar-vos en contacte amb ell, o bé
de 12 a 2 0 de 7 a 8 al carrer de Mont¬
serrat n.° 3, sempre li trobareo.
Tinc en venda ona gran qoantitat de
cases, torres, vinyes, cénies, botigoes de
qoeviores i solars, tan a Mataró com a
Caldetes, Llavaneres, Argentona i Vi¬
lassar, a preo de ganga.
Cases en venda a Mataró: 2 Santiago
Rosiñol, 1 Havana, 2 Jordi Joan, 2 Sant
Pelegrí, 2 Sant Pere, 2 Callao, 3 de ca¬
ra mar, 1 Sant Joan, 1 Sant Francisco, 1
Fermí Oalan, 2 Sant Antoni, 3 Lepant,
1 Cooperativa, 1 Mossèn Albas, 1 Ar-
gúelles, 3 Riera, 1 Molas, 2 Caminet, 1
Wifredo, 2 Isern, 1 Santa Teresa, 2
Montserrat, 2 Sant Joaqoim, 1 Coba, 3
Francesc Macla, 2 Mercè, 1 clao en mà
Poble Sec i altres més a molt bon preo
i moltes d'elles clao en mà.
Una oportonitat: 4 cases en venda al
carrer de Montserrat, números 25, 27,
29 i 31.
Altres oportonltats: 4 traspassos de
botigoes voltant la plaça de Coba, i ona
altre en el pont més cèntric de Mataró,
incloides does Confiteries, a preos re-
doíis.
Serietat i reserva en totes les opera-
eions
ROS: Montserrat, 3, de 12 a 2 i de 7





tUçrag 20 MATARÓ Telèfon 301
